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El problema de les Âssociacions obreres
Es nn probhma que no tenim resolt a Espirya després de tints inys de dis*
cafir-Io i de fenir-'o com cn problema de pa'ptiint actcalKat. Els que arreu del
món són els primers inferessats en rquest problema» les pròpies entitats obreres,
m casa nostra no bo són per una raó ben ser zllli: la de que, !robanl*se sotmeses
a la llei general d'associacions, i essent aquesta una llei amplísslma per l'articulat
de la qual hi pasea un afany merament reglamentari i formulista, sente més (rts*
cendència, les associacions obreres s'han trobat deslligades de braços i ban po¬
gut moure's tal com han volgut, sense consideració a altres responsabilitats que
les reglamentàries, administrativament parlant.
El resultat s'ha vist ben avia : les associacions s'han desenrotllat sense difi-
mitats; els pactes de treball portats a cap per elles han estat infringits quan els ha
convingut; i les responsabilitats no han aparegut per cap costat. En últim esirem,
dissolent ena associació i constituint-ne ona altra—cosa ben fàcil, segons ia llei del
1887—s'ha fos ta personalitat primera i, amb ella, tota mena de responsabilitats i
poisibililat de sancions derivades dels seus actes. Davint d'aquest estat de coser,
d'aquesta llibertat sense frè, quina pressa han de tenir les entitats obreres per ar-
rribar a una llei d'associacions professionals que, almenys, haurà de lligar-los de
braços i subjectar-les a camins legals fins ara ben poc fressalE?
Així procediren les Corts Constituents quan discutiren i aprovaren la llei de
associacions avui vigent, però no executada. Volgueren que eis acords de les en¬
titats obreres referents a moviments importants de la vida del treball, com pactes
coMectius, vagues, etc., es prenguessin per la Junta General de l'entitat, en lloc de
deixar-los a mins dels menéurs aliens a l'ofici; volgueren que les quotes recapta¬
des ho fossin amb llibertat dels qui havien de pagar-les; volgueren que l'inversió
de dites quotes fos coneguda i no pas per a fins inconfessables; i volgueren en
lot moment un control seriós en llibres d'actes, estats de comptes, llistes d'asso¬
ciats, etc. Tot era molt posat en raó de cara a exigir responsabilitats a qui les con¬
tragués i a la pròpia associació com persona jurídica que és. D'alira manera, com
es pot contractar amb una entitat sense solvència legal i rea ?
Durant aquestes últimes setmanes s'ha discutit al Consell Nacional Econò¬
mic, de França, el tema del pacte col'Iectiu de treball; i el defecte més gran que
l'ha trobat al mateix ha derivat de que si les empreses es comprometen amb ell 1
ell són exigits llurs compromisos, les entiiafs obreres el poden infringir tranquil-
lament sense conseqüències, i manta vegada s'han vantat els propis sindicalistes
d'arribar a dit incompliment en interès dels obrers. 1 davant d'aquestes conside¬
racions, el Consell d'Economia ha afirmat categòricament que ei contracte coliec-
tlu només és possible amb dues condicions: exis'ència i garantia de les unions
professionals i existència d'una moral del contracte, filla d'un clima social avui
dissortadament inexistent. Si a França arriben a aquest resultat, què podríem dir
a casa nostra on ni el clima moral existeix ni les entitats obreres estan sotmeses a
cap llei d'associació professional i fins es troben man'a vegada dirigides per agru¬
pacions superiors i per federacions que han calgut sovint sots el Codi Penal i es
volen plaçar constantment al marge de la legalita ?
Arreu del món el problema és difícil, en tots aquells països que serven enca¬
ra ia llibertat d'associació; però a casa nostra les dificultats venen tant de la man¬
ca d'eficàcia de les lleis com d'una tradició desenrotllada al marge de les matei¬
xes, que fa que qualsevol reglamentació sembli ara dictatorial i cercada amb afany
de destruir l'obrerisme, tot i que l'iniciador de la legislació en aquest punt es d'-
gué senyor Largo Caballero.
Amb dificultáis 0 sense, però, el problems s'ha de resoidre. Sense aquesta
solució les organitzacions de treball, els pactes col·lectius, la relació patronal-
obrera, adolelx d'una manca ibíoiuta de base de solvència i de garantia de cap
mena.
Josep M. Gich
En les Escoles Pies (Santa Anna)
XVè Festival dTducació física
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES POUTIQDES
A^te de propaganda tradicionalista
EI vinent dissabte, a les nou del ves¬
pre, es celebrarà on mfting d'afirmació
tradicionalista en el saló d'actes del
Círcol Tradlcionilists, Sint Rafael, 7.
Hi parlaran el senyor Josep M.° Oi-
bemsu, senyoreta Carme Villanuevv,
senyor Jeiús Elízilde, senyora M." Ur¬
raca Pastor 1 el senyor Qenís Mar.íaez.
L'entrada serà per Invitació, les quals
podran recollir-se al Círcol Tradicio¬




A dos quarta de cinc la mullena del
pati i seients feia preveure un anguniós
contratemps. Els nois, pulcrament tra-
jils, frisant per a començar la festa. Les
sales d'estudi es converteixen en ruscs,
creix e! bullici, efecte del nervioslame.
Aquest esfat nerviós s'escampa 1 enva¬
eix ais membres de la Comunitat,
alumnes petits i grans i fins als pares
llurs. Els parvolets tristoii 1 lieugerels
de roba, amb molt bon encert són cri-
dsts per llurs pares, I despréi d'hiver
rebot de mans del seu professor, el
Germà Jotquim, una visloseia borsa
de caramels 1 bombons—per a evitar
les conseqüències del mal temps—es
retiraren amb ells. EnireianI sovinteja¬
ven les preguntes per asstbeniar-se si
definitivament es suspenia o no ei
tan esperit festival. A les sís, s'apaive-
gà la pluja, durant no obstant la mal
tempsada. Aolorltais I fimilles, malgrat
el contratemps, esperaven frlsosos la
Bimpàlíca feats. Fou aleshores quan el
R. P. Recior, es veié encerclat per una
munió de grans i petits demsnint viva¬
ment l'espectacle d'algun exercici per
senz li que fos.Surten els animats grups.
La gentada, que s'havia refugiat a les
galeries, corre a prendre seient. L'or-
queslra deixa sentir l'animada marxa
de presentació, mentre els alumnes en
columna de quatre, van desfilant fins a
ocupar tot l'espaiós pati central, on
disposat ordenadament saluden a les
Autoritats i nombrós públic, que pre¬
senciava l'acte. Poca estona després
tols els seients del pati ! les tres gale¬
ries estaven enviïis d'un selecte pú¬
blic, veient-se a més els balcons i ter¬
rais de l'entorn plens d'espectadors.
Des d'sqaell moment ni una gota més
d'aigua destorbà la simpàtica festa.
Llarga seria descriure fil per rarda
tots els distints i variadíssims exercicis
que practicaren els alumnes en els llurs
grups i seccions. Tots foren executats
amb una precisió admirable, dirigits
pel professor del col'legi D. Genis
Garcia i amenitzats per l'orquestra sota
la batuta del senyor D. Antoni Fors,
professor de música del mateix Centre
escolar. Amb els exercicis de gimnàsti¬
cs sueca-respiratòria i rítmica—alier-
naren els d'evolució perfecta i habili¬
tat, els de pals i maces, etc., etc., que
produïen un efecte sorprenent i foren
coronats amb repetits aplaudiments.
Per manca de temps i quelcom per l'er-
tst de la terra s'hagueren d'ometre al¬
guns exercicis i jocs, com el siit de
trampolí, lluita de corda, cursa de cin¬
tes, joc de boles i el cèlebre «Rivididl-
dltit^i^ dels pàrvuls, Isn esperats. Mal¬
grat tots els contratemps la fesfa ha tin¬
gut un èxit compleffssim de faisó que
tots els que a ella assistírem, tinguérem
i en conservarem una viva i agradabi-
líssima impressió, desitjant i fent vots
per a que aquesta festa cultural-física 1
sòcia! es vagi repetint i que la tMúiua
Escolar Calassanç Vives», seguint ics
petjades de i'tniic i acreditat Col·legi
de Santa Anna conservi aquesis festi¬
vals per l'honra d'aquesta ciutat de Mi-
taró, per la bona educació física dels
nostres fills, i per l'igradable I gralís-
sim espectacle i bona estona d'edificant
esport.
Formaven la Presidència de l'esmen-
íat acte, a més del Rnd. P. Rector del
Col'legi de Santa Anna D. Lluís Feixas,
el senyor Alcalde D. Josep M." Frade-
ra, D. Josep Rccoder, D. Joan Riera
Brunet, D Joan Julià, D. Antoni Marià,
D. Antoni Fàbregas i Dr. D. Lluís Ma-
rimón — President, Vlcc-Presidenl i
Vocals de la Junta de la tMúlua Escolar
Calassanç Vives—. Senyor D. Manuel
Oliveras, Director de I'lnitilul de Se¬
gon Ensenyament; D. Carles Sánchez
Garcia, en representació del Sr. Coro¬
nel; D. Jaume Corbatera, Pvre., repre¬
sentant del Sr. Arxiprest; D. Joan Puig,
President del Foment Mataroní; D. Joan
Riera Badia, President de l'Associació
d'Antics Alumnes de l'Escola Pla; D.
Marià Riera Badia, representant dels
Socis Fundadors; els Rnds. PP. Sales-
sians i represenisnts de la Premsa lo¬
cal i de Barcelona.
Tingueren al seu càrrec vigilar l'or¬
dre de l'acte, senyors membres de la
Múiua D. Santiago Digón I D. Salva¬
dor Fonrodona I Junta de l'Associació
d'Antics Alumnes.
Felicitem ais RR. PP. de l'Escola Pia
interesiaisi organitzadors del festival
que amb tant d'interès i sacrificis es
desvetllen pel progrés moral, cienlífic,
literari i àdhuc físic i higiènic dels filis
d'aquesta ciutat; com també a tots els
membres de la cMútua Calassanç Vi¬
ves», que amb tant d'encert confien
l'ensenyament a tan acreditats i dignís-
sims professors. ^
Ens resta felicitar els alumnes pre¬
miats, que són: Secció 4.* - Bitxillerat:
Candi Duran i Joaquim Palau. Secció
3."-Come'ç: Francesc Montserrat I
Francesc Puig. Secció 2.'.2.n I 3.r
Grau: Tomàs Mañac i Joan Font. Ser-
cló 1.'-Preparalòria I l.r Grau: Josep
M." Casademont i Antoni Roy,
X. X. X.
Anuncis Oficials




Se convoca para el próximo lunes
dia 3 de Junio a las 9 horas de la ma¬
ñana a todos los alumnos matriculados
en este instituto.
















Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 29 de maig 1935
Hores d'observació: 8 maif - 4 tarda
Altura llegida: 760'--758'
Temperatura: 19'—19 5
AU. reduïda: 758 9—756 9
Termòmetre sec: 16 4—174
» humit: 15'—16'







Ve!ocilat segons: C— 1 '6
Anemòmetre: 784
Recorregut: 74
Classe: K Ci - K Ni




Estat del cel: T T
Estat de la mar: 0 — 0
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Fa uns dies actuen per la ciutat, els
Inspectors de contribució industrial.
¿Que inoportuns, veritat? Si, com sem¬
pre. Mai ha estat cosa grata, pel que
rep la fiscalització, aquesta classe de
visites. Pel que tot ho té legalment en
forma, malgrat l'urc de poder acomia¬
dar-los amb una rialleta de satisfacció,
sempre és poc simpàtica la presència
d'aquests senyors que vetllen pels inte¬
ressos de l'EstJit. Pels altres, pels del
frau descarat i pels del frau * obligat»
—desgraciat d'aquell que per necessi¬
tat no té més remei que escamotejar la
EL SENYOR
JOSEP ESTEVE I DURAN
Vidu da Maria Cabestre i Puigdefàbregas
ha mort a l'edat de 59 anys, confortat amb els Auxilis Espirituals
R. I, p.
Els seus afligits: vídua, Rosa Cabestre i Puigdefàbregas; fills,
Rosend i Maria-Rosa; germans, Joan i Rosend; cunyats, Frederic
Viayna, Maria Piqué, Alfons Font, Artur, Ernest i Teresa Cabestre
i Francisca Garganta; oncles i ties, nebots, cosins i família tota, en
assabentar a les seves amistats i relacions tan sensible pèrdua,
els preguen el tinguin present en ses oracions i es serveixin assis¬
tir a la casa mortuòria, carrer de Sant loaquim, 46 (Bodega «La
Verema»),'demà dijous, a les CINC de la tarda, pera acompanyar
ei cadàver a la parroquial església de Sant loan i Sant Josep i d'a¬
llí a sa darrera estada, i al funeral que, pel seu etern repòs, es ce¬
lebrarà demà passat divendres, dia 31, a les NOU, en l'esmentada
església parroquial, per quals actes els quedaran molt agraïts.
Oflci-funeral a les nou i seguidament la missa del perdó
Mataró, 29 de maig de 1935.
declaració d'un article—són uns mo
ments d'angoixa gelada que moltes ve¬
gades s'acaben amb una coissor d'ar¬
milla desesperant.
Els inspectors però, impassibles,
acostumats a aquestes reaccions dels
contribuents, fan ei seu fet com aquell
qui res. Tenen la paella pel mànec i no
s'han d'immutar. Veureu que es llancen
a la feina amb una fidelitat modèlica.
I és que saben ben bé que el nostrepais
quan es riu més de ple és quan s'ha
defraudatlal fisc. Per això la seva per¬
sistent assiduitat en la fiscalització per
estroncar a mig fer la riallada. I quan
arrepleguen el cas màxim d'un indus¬
trial 0 comerciant que s'ha donat de
baixa de la contribució i continua obrint
cada dia les portes del seu establiment.
venent i àdhuc anunciant com si res,
s'hi arrapen amb tota la força. Llavors
despleguen un rigorisme molt explica¬
ble davant el frau descarat. I és quan,
per accentuar la nota, reben Justos per
pecadors. En aquest cas la culpa no és
dels inspectors. Es decanta més aviat
als massa especuladors que s'arrisquen
tant—S,
ES LLOGUEN: 2 xiiels nova plan¬
ta, amoblats, cambra bany, electricitat,
telèfon, aigua corrent, a 5 minuta de
Dosrius.
Raó: Mataró, carrer Isern, 48.
Segona Tandi de lectures d'obres lite¬
ràries d'autors malaronins.
El poeta 1 amic nostre En Josep Mon¬




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Vx
A Barcelona-Corts Catalanes630-l.ertf
Tots els dies, de 3 a 5
Per a commemorar el vint-i-cinquè
aniversari del seu nomenament de met¬
ge de l'Hospital de nostra ciutat, el doc¬
tor L'uís Viiadevail, Director del Cos
Faca talin de l'Hospital, costejarà dis¬
sabte que vé un dinar extraordinari ala
malalts d'aquell establiment i els obse¬
quiarà amb un concert per la Banda
Municipal, en el pati de l'Hospital, a les
quatre de la tarda.
—Ei tancament del mercat dels diu¬
menges, obligarà aquest estiu a moites
cases a adquirir una nevera.
En comprar-la, però, demaneu una
marca conegada i de garantia.
La Cartuja de Sevilla ven les de f'a-
creditadi marca «Pingüino».
En els exàmens celebrats davant l'Au¬
diència de Btrcelona, ha estat aprovat
com a Procurador dels Tribunals el se¬
nyor Isidre Solà Diaz, oficial de la Pro-
cnradorla Tañí, d'aquesta ciutat.
En ia sala biblioteca de la Societat
Iris, tindrà iioc aquest vespre a dos
quarts de dea, la primera lectura de la I Ll6gÍU 6l ^DlRfi d6 MrÍRTÓ*
Itifortnacis^ del dia
facilitada per l'Ageacla Pabra per coaferdaclea teletdal<iae9
Barcelona
3f30 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit |
hores:
Domina cel núvol pel baix Ptreneu,
comarques de Girona i costa de Lle¬
vant.
,A Andm;ri i dea de la conca de
Tremp fins a l'Ebre i Tarrsgona e! cel
està serè o lleugerament cobert.
En les darreres 24 hores ha plogut a
la Ribagorça, Pallars, Cerdanya, Alt
Urgell i Baix Ptreneu fins al Gironès i
Vic, amb les màximes precipitacions
de 14 litres per metre quadrat a Núria
i 16 a Tremp i 10 a Ribes.
Temperatura màxima d'ahir 24 graus
â Serós, mínima d'avui zero graus a
Cngolasters 1 Envalira (Andorra).
Visita de compliment
El cap superior de policia hi estat
aquest matí a l'Audiència, on ha com¬
plimentat al President, Fiscal i Jutges.
També ha celebrat una llarga conversa
amb ei fiscal del tribunal de Cassació
senyor Ferran González Prieto.
Collar recuperat
Ei Jutjat número 11 ha rebut, per
mitjà del ministeri d'Estat, de la policia
belga un collar de perles, propietat de
la senyora Elvira Benenazaíy, valorat
en 30.0C0 pessetes el qual havia estat
robat I després d'haver estat en poder
de diferents estrangers ha estat recupe¬




A Stnta Coloma ba estat detingut un
individu anomenat Pere Llossa, mentre
eslava posant a la paret uns fulls im¬
presos que contenien injúries per al¬
guns deis ministres del Govern de la
República.
El detingut ba.«»tat posat a disposi¬
ció del Tribunal d'Urgència.
Els alarmistes
Ei cap superior de policia en rebre
els periodistes ha dit que tenia molt in¬
terès en que aclarissin que l'explosió
que ocorregué ahir al Passeig de la Re¬
pública fou motivada per una acumu¬
lació de gasos, així ho han comprovat
els tècnics.
Moltes vegades—ha afegit el senyor
Saniullano—hom dóna com a explo¬
sions de màquines Infernals, detona¬
cions que provenen de coses tan Ino¬
fensives com ta detonació d'un motor
d'explosió 0 com passà fa uns dies un
petard que tirà una criatura.
Vocal del Tribunal de Garanties
a Barcelona
Procedent de Madrid hi arribat a
Bircelona el vocai de! Tribunal de Ga¬




models els més artístics





Segueix la calma poiílicf. Tols els
comentaris són per a l'obstrucció de la
minoria d'Unió Republicana, en ia ses¬
sió d'ihir, a ia ilel de Premsa, sol'ilci-
tant votacions nominals per a les esme¬
nes presentades a l'article primer.
També es comenta la falta de dipu¬
tats de la majoria, doncs a dures penes
s'assolí ahir la votació reglamentària.
Pel qual el Govern s'ha dirigit ala di-
pnlats de ia majoria per a que assistei¬
xin a tes sessions sense cap excusa.
L'inlerès de la sessió d'avui és per a
conèixer ei pla econòmic dei Govern.
També s'espera amb interès la decisió
del Govern sobre el problema del blat
Els ministres que formen la Ponèn¬
cia es mostren reservadísslms sobre la
fórmula acordada sobre aquesta qües¬
tió. De totes maneres sembla que aques¬
ta seria a base de retirar el blat sobrer
de li collita anterior del mercat. Demà
0 demà passat es tractarà de ¡'assumpte
en el Parlament.
El ministre de la Guerra, senyor Gil
Robles, es proposa Inc'ús demanar ses¬
sions permanents, doncs es considera
argent l'aprovació d'aquesia llei. Sem¬
bla, no obstant, que s'assolirà que si¬
gui volada abans de que acabi ia set¬
mana parlamentària.
Un telegrama de l'aviador Pombo
L'aviador espanyol, senyor Pombo,
ha telegrafiat manlfeslanl que és impos¬
sible en absolut restaurar i'avlouela, de¬
manant a la casa de Londres que II tra¬
meti un nou aparell per a reprendre el
vol. •
La vista de la causa
contra l'exgovern de la Generalitat
Aquest matí no hl ha hagut sessió del
Tribunal de Garanties, en la causa con¬
tra els ex-conseliers de la Generalitat.
La vista es reprendrà aquesta tarda, es
creu aviat, amb el discurs d'acasaefd^
(Segueix a la plana 5)




Josep Mojfca, el popoiir ídol de la
pantalla hiipano«aiiiericana, ba anan- |
clat darrerament el aea desig de retirar- |
se de la pantalla després d'aqaesta tem- I
porada, és a dir, després d'haver filmat |
per • ta Fox les does últimes pel'lfcales |
qne aqaesta editora oferirà en 1934 35: ^
€Ua capitán de cosacos» i cLas fronte¬
ras del amor».
Cl conegut tenor i actor, esperit culti¬
vat que estima iotes les arts sense ex¬
cepció, desi'jt retirar-se al seu país na¬
tal, Jalisco, a Mèxic, on haurà de prac¬
ticar* se en ta pintura, art que sempre
havia desitjat perfeccionar.
Però encara és temps per ai nombrós
públic de Mojtca per a admirar-io en ia
primera de les seves pel'iícuies «Un ca¬
pitán de cosacos» que s'estrenarà en el
Teatre Bosc d'aquesta c'uiar.
Com avant-acomiadament, Josep Mo-
l'ca ens ofereix ta millor interpretació
realitzada fins ta data, sobrepassant to¬
tes les seves anteriors pel'iícuies. Un
argument inieressanlíssím que permet
una magnífica tasca interpretativa. Cn
ella coMaboren, jont a Josep Mojica,
que ocupa el primer pla estelar; Rosita
Moreno, l'excepcional actriu i ballarina;
Mona Maris en un interessantíssim rol
de «vamp»; Tito Coral, un notable ba¬
ríton qne es revel'ia com excel·lent ac¬
tor; Andrea de Seguro'a, en una per¬
fecta interpretació característica i aitras,
entre els que destaquen Juli Peña, Paco
Moreno, etc.
La direcció de John Reinhardt és dig¬
na de l'aufor de «Yo, (ú y ella» i tanta
altres èxits, la música molt ptòpia i ex¬
cel·lentment intercalada en el perfecte
dià'eg castellà que ha escrit Josep Ló¬
pez Rubio.
Un nou galan hispà
«Un capitán de cosacos», pel·lícula
espanyola de la Fox que aviat es pro¬
jectarà en el Bosch, ens presenta un
noQ actor que haurà de donar sens
dubte grans moments a la cinematogra¬
fia hispana.
Es tracta de Tito Coral, un jove barí¬
ton venezolà que causarà veritable sen¬
sació. D'arrogant figura, pèl negre, ris-
sat i dents bianquíssimes. Tito Coral
constitueix un vertader tipu lialí amb
una forta personalitat.
En «Un capi'án de cosacos» Tito Co-
Modes Vílardebò
Acadèmia de Tall i Confecció
Slsíemo Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla i emprova)
Rblâ. Meiidizâbâl9 lO, 2.* « Màtaró
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-lnteri! pensionat de la Facnitat de Medicina - Metge de gnirdla de l'Hospital Cllait, pei oposicifi
; Totòleg de la Lluita contra la Mortalitat lofaati! 1 de l'Issegaranca Material : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326
(entre Baixada de Sia. Anna í Escaletes)
CONSULTA
Dimarts, DijoustDissabtes deSaS
ral representa • l'amic 1 rival de Josep (
Mojica, que és el principal protagonis¬
ta del film. En ell, aquest nou actor
comparteix merescudament els aplau¬
diments que Josep Mojica assoleix amb
el seu treball personiiíssim.
Sens duble. Tilo Coral haurà de pas¬
sar dels papers secundaris ai pla estelar
dintre de moll poc i ela rumors són de
que això haurà de succeir dintre del
maieix quadre de producció hispana de
l'editora Fox.
«Un capitán de cosacos» serà doncs
el film que llança al públic aquesta no¬
va figura que Mr. Winfield Sheean des¬
cobrí durant el seu úUim viatge per
França. EI film, a més de comptar amb
l'esmentat i amb Josep Mojica, el po¬
pular astre de tantes pel·lícules hispa¬
nes, té en el seu repartiment a Rosita
Moreno, que té al seu càrrec el primer
paper femení. Mona Maris, Andreu de
Seguróla, Juli PefiiiPaco Moreno, etc.
Si entre lata noms famosos el nom de
Tito Coral ha pogut destacar-se com ho
ha fet, no hi ha dubte del qne ens tro¬
bem davant nn valor positiu.
Cinema Gayarre
Programi per ivui: Una emocionant
producció pel gran caballista Buck Jo¬
nes «La herólca liosa»; la magnífica sar¬
suela del mestre Serrano, magnífica
creació de Rosita Diiz, Agostí Oodoy i
altres no menys famosos artistes, glòria
^^Banco Urqusjo Catalán'*
ItDitiii SBiiai: Pelii, iZ-Bartelofa [apibi 25.000.006 pessetes Apartat tie [eneas. BAS-Teletoa 16460
Direccions telegrrafica I telefònica: CATURQUIJO - Majratzems a la Barceloneta (Barcelona)
AOCNCICS I DELEOACIONS i Banyoles, La Bisbal, Calella, Qirona, Man¬
resa, Mataró, Paíamói, Reus, Sant Fetiu de Ooíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Qeltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'OROANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtaomiaaeió Cmam C*mtrml Cmmfím!
Madrid .... Pies. 100.000 000
Barcelona . . . » 25.COO.000
Bilbao .... > 20000.000
San Sebastián . . » 20.000.000
Salamanca . . . > 10.000.000
Gijón » 10.000.000
Tarragona . . . » 3.000.000
«Banco Urqutjo»
«Banco Urquijo Catalan» ....
«Banco Urqoijo Vazcongado» . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Espafia» . . .
«BancoMiner o Industr ial deAsturias»
«Banco Merci ntil de Tarragona . .
La nostra extensaa organiíztció bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes lea p'aces d'Espanya I en totes les capitals i
pitees més importants del món.
um DE inut^ Eiirer ib Fnuct laclÉ, i - Iwttat. d.* 5 - laiiai a." D i 305
Ei mMeix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, oliertura de crèdits, fransferènctes i girs sobre totes les poblacions de ia Península
i de l'estranger, etc, etc. «
Hores d'oficina: ;deî9 a 51 mati M de 3 a; 5 tarda Dissabtes; de 9 a 1
M£àrcel*lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becàl Oriol, 7 - Telèfon ZOQ
del cinemi eipanyol «Lt Do orosa»;
«Reviata Paramount», en espanyol, els
dibuixos «Hftz ona buena acción».
Sala Cabanyes
Demà, festa de l'Ascensió, des de
dos qoaris de quatre de ta tarda, excep-
ciona! programa de cinema: Noticiari
«Babaria film», ta magna opereta «Au¬
diencia imperial» per Marta Eggerth,
música de Straus, i ei deliciós fiim es¬
portiu «Borrachera de nieve».
Foment Mataroni
Demà, a dos quarts de cinc de ia tar¬
da, tindrà lloc sessió de cinema. Es
projectarà on programa de l'acreditada
marca Fox, en el qual destaca com a
film de més renom «Eí triunfo de Cha-





de Pn'mavera / Estiu
Sant Francesc (FAssis, 14 - Mataró
ELS ESPORTS
Futbol
Proper festival de la Penya Unitex
amb motiu del·lll aniversari de la
seva fundació
Segueix l'activitat de les Penyes mt-
taronines. Ara és ta Penya Unitex la
que anuncia un (estival per a comme¬
morar el III tniversari de la seva funda¬
ció, també amb aquesta nota simpàtica:
a profit de l'Hospital de nostra ciutat.
En aqnest festival figuraran partits de
basqnetbol, futbol 1 proves atlètiques.
En properes edicions detallarem el
programa.
El torneig «Copa Amateur»
CAMP DEL PREMIÀ
Mataronina, 1 - Premià, 0
Diumenge a ta tarda en ei camp del
Premià es jugà el segon partit corres¬
ponent al Torneig «Copa Amateur» en
el qual l'equip mataroni es feu amb oca
excel·lent victòria davant l'equip que en
ei passat Campionat assolí ei títol de
campió de grup.
Cal remarcar que ta Mataronlna
compta amb quatre punts assolits en
camp contrari 1 precisament davant els
equips més difíc Is.' Els punts de l'ante¬
rior partit amb el Popular d'Arenys fo¬
ren adjudicats ais mataronini per haver
presentat aquells dos jugadors peria-
nyents a altre club.
El partit de diumenge dorant ta pri¬
mera part fon de domini complert dels
matáronlos, els quals assoliren el gol
que els donà ta vic òria per mitjà de
Castellà en executar un freekik en for¬
ma excel·lent.
A la segona part el joc s'igualà i fins
els locals exerciren un domini que obli¬
gà al tercet defensiu mataroni a em-
prar-se a fons.
Qoan faltaven tres minats per acabar
el partit i'àrbitre fou agredit peis juga¬
dors locals, donant el partit per acabat.
L'agressió fou del tot injustificada i
produïda pel nerviosisme en veure que
ni tan sols podien empatar. Oràcies a
la força pública no en sortí malparat.
Els equips foren aquests:
Premià: Ricart, Font, Faiet, Moreno,
Llanas, Vidal, Comas, Vila, Prats, Sna-
rez 1 Oilva. Destacaren Moreno, Llanas
I Prats.
Mataronlna: Santa, Oüeii, Canadril,
Espel, Villar, Coll, Puig, Simón, Caste¬
llà, Masisern i Boix. Com hem dit cal
remarcar l'actuació de Santa, Oúell i
Canadeii, seguits per Villar I no des-
meresquenl els restants.
L'àrbitre perjudicà més als matáro¬
nlos que als locals. En conjunt ta seva




Dissabte passat i tal com estava anun¬
ciat, es jugà ta cinquena ronda del
campionat social d'Unió de Cooperati¬
ves. Els resultats foren així:
Primera categoria. — Vàlls 11 guanya
a Gonzalez; Valls 1, Aznar, Qomls t
Valls A. a Bellavista, Codony, Comas
I Pujol, per no presentar-se aquests
darrers. Casats 1 Medina no es presen¬
taren, quedant anul·lat el seu punt. Cai-
telli, descans.
Dr. J. B£àrb£à Riera
Inspector Manierai de Sanitat — Metge de VHospital Qintc
BSPBCIALISTA CBN
GOLfA-NAS-ORSLfLfESS
Visita: Dimarts, difons I dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
4 DIARÎ DE MATARÓ
Dr. R. Perpinyà Ocuiisíe




Provcdça, 135, l.er, ^."-eiirc Arlbcul Uaivcrsttaf
Dimecres, de 11 a 1. Diaaabtea de 5 a 7 Dc4 a r tarda
TBLBFON 78554
Dr. Am Mftrii
Cap de Clínica de l'Institut Frenopàtic de Les Corts
Ex-professor A. de la Facultat de Medicina
iialaltlss i m^iiiais
CONSULTA ELS DIUMENGES» DE 10 a 12
Permf Oalan» 395 Mataró
Segona categoria.—Castellà (S.) gua¬
ya a Jané, Garcia a Boronat, Castellà Q.)
« Guardia, Ros a Coll, Serras a Caste¬
llà (A.).
Classifîcic ó general després de la
cinquena tonda:
Primera eategoria.—Valls II, 5 punts;
Codony i Valls (A.), 4; Gomis i Az
nar, 3; Valls 1, Comas, Bellavlsta i Cas¬
tells, 2; Casals i Pujol, 1; Medina i Gon¬
zalez, 0.
Segona categoria. — Castellà (S ) i
Ros, 4 I mig; Coil i Garda, 3; Caste¬
llà (A.), 2 i mig; Jané, 2; Castelià G-).
1 I mig; Guardia, Boronat 1 Serras, I.
Aquesta ronda, com es pot veure en
els resuitaií, noméi es jugà una sola
partida a primera categoria, entre
Valls U i Ooczalez. Guanyà el campió
de 2.* categoria de 1Q34, 1 moll bé pot
dlr-se que es portà com nn fular cam¬
pió de 1.* categoria. Es una veritable
llàstima que Codony, qne anava en
primer lloc ezequo amb Valls II, hagi
rennnciat a l'esmentat lloc.
A segona categoría, en contrast i gran
exemple pels de primera, segnelx tot
força competit. Castellà (S.) i Ros, van
defensant els seus flocs 1 no seria d'es¬
tranyar que en darrer terme tinguessin
de fer nn maix final de desempat. Se¬
gueixen també en segon lloc, deddiia
a defensar-lo, Coli 1 Garcia; segnint els




Diumenge passat, a les dea del mati,
en el local de l'Associació Esportiva es
jugà on encontre entre el primer equip
d d Grup joventut i una selecció de la
Esportiva.
EI resultat del partit fou favorable a
l'Esporliva per 7 a 1. La superlortiat
d'aquesta fou clara i per aquesta causa
les partides estigueren mancades d'in¬
terès.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fondai l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemboriai: Pies. 5U55'500'—
Fons de reserva: Pies. 67,621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
SUCURSALS A CATALUNFA; Barcetoaa, L·leiàa, Tarragona, Batagner, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Cotoma ae QuC'
raU. Tàrreaa. Tortosa i Valls.
Més de qoatre-centes sucarsals i
Corresponsals en ies p
Direcció Telegràfica i Telefònica: BAÍ
COMPTES CORRENTS
amb interès
agències a la Península i Marroc
rlncipals plsces del món
4ESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
Execntem per compte de nostra




Consultes gratuites sobre valors
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.











Notes de Sala Teixidó
Cada dia es veu molt animada la Sa¬
la en vistes a ics semtfinali dels Cam¬
pionats de Catainnya qne es disputaran
el proper dissabte a l'iris Park de Bar¬
celona i en les qnala prendrà pari Es¬
cobar en els pesos mosques, Madi en
ell mig forts i Vlnra en els forts.
Teixidó els prepara amb moll d'enin-
alasme i optimisme, confiant tenir més
sort que l'any passat.
construït a la moderna, amb gara'ge,
cinc hibl aclon, quarlo de bany, situat
a l'Eixampla, ARRENDARÉ.
R'ó: Diari de Mataró.
—Sala Teixidó prepara una gran vet¬
llada a benefici de l'Hospiial de nostra
ciutat amb ires grans combats profes¬
sionals i tres amateurs.
Ftttbol
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'EX-STADiUM
Tarda, a tes 4,30, futbol. Santa Anna-
A. E. del Grnp Sant Jordi (primera
equips).
El torneig de promoció
a 1.^ categoria A
Els partits de demà





piioouctos químicos hispano lusszynsky
HORARI DE TRENS entre Mataró í Barcelona i viceversa
a partir del 15 de maig del 1935
BARCELONA A MATARÓ MATARÓ A BARCELONA
Sortida Barcrtoni Arribada Matard destí OBSERVACIONS Sortida Mataró Arribada Bartilona PROCEDENCIA OBSERVACIONS
4 10 m. 5'27 m. Empalme Coirtn. Dias fainen 4*40 m. 5 29 m. Mataró
5 00 5'S6 > „ „ fniias 5*54 6 45 Arenya
6'00 6*46 Mataró 6*50 7*58 »
700 7'46 » 7'47 8*24 Blanes Oirtctidas d'Ocaia
8'15 8*50 Empalme Dir. a Moatgat (1) 8'G4 8*45 Mataró „ „ Miatgat
8'35 9 05 » „ Hitari. Festius 8*25 8'55 Empalme .. .. Mataró
9 52 10'40 Arenya Fistius 8'51 9'20 Mataró
lO'OO 10'48 » Eis festius arrib. Blaots 10*15 11·14 Empalme Coma
12 15 12'51 Empa'me Directa fins a Ma>noa 12'05 12*44 Arenys Diracti dis da Masnon
12 45 1*25 t. Mataró „ „ Montgat 2'10 t. 2 51 t. Mataró „ „ Montgot
l·lÓl. l'56 » 2'56 5*25 Empalme „ .. Mitaró
l'25 2'22 Empalme Corren 5'05 550 Mataró
500 5'46 Arenya 4'05 4*52 »
4*00 4'51 Empalme 5'52 6*42 Arenys
5*42 6'19 Mataró Dir. tins a Misnoa 6'22 7*21 Mataró Festins
6'00 6'28 Empalme „ Mataró 6*55 7*54 Empalme Cama
6'45 7*22 Mataró ,. ., Masnon 7*48 8*57 n. »
7 15 7'45 Blanea ., .. Mataró Feia. 8*25 n. 9*10 Mataró
7*26 8'06 n. Mataró ., Mnngat 9 47 10*17 Blanes Dir. des di Hitiró Fot.
8*05 n. 8'46 Arenya .. .. .. 9*50 10*56 Mataró Dissabtisidiaangis(3)
8'50 9'18 Blanea Mitiró-Fast. 9'50 11*09 Empalme Miit
900 9^48 Arenya
Dianungts i dillaas (2)
(t) Fistiïs at nasu di Mataró. (2) 1 al dia tt dl joar (Oiaarh Piaticasti)
l'50 2'16 Mataró (3) 1M dia to dl jaar.
Bis dissabtes circularà un tren entre Mataró i Qlrona i viceversa a les hores segUents: Sortida de Mataró, 5*30
matí. Arribada a Qlrona: 7*33 matí. Sortida de Qlrona: 11*00 matí. Arribada a Mataró: 1*17 tarda.
Ba consideren festius a més dels diumenges els dies 30 maig (Ascensió), 10 de iuny (Dilluns de Pentecosta),
20 de juny (Corpus) i 29 de iuny (Sant Pere).
Notes Religioses
Dijous: L'Ascensió de N. S. J. C ;
Sant Ferran, rei d'Espanya.
Divendres: La Mare de Déu Reina de
tols els Sanis i Mare de i'amor formós,
I la Mare de Déu mitjancera de (otet
les gràcies.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Sania Teresa en
sufragi de i'il'lm. Sr. D. Joan de Palau,
Pvre. (e. p. d.). Exposició, cida dia a
ies 6 del matí; ofici solemne, demà a
dos qnarts de 9 i els demés dies i les 8;
I reserva a les 8 del vespre.
Basílica parroquial de Santa Mcata.
Demà, Festa de l'Ascensió del Se ■
nyor. Es de precepte. Missa cada bora
des de fes 5 a les 10; les últimes a fet
II'3G i 12. Al matí, a les6, mes de Ma¬
rià; a les 8 30. missa als Dolors; a let
9 30, missa d'infants; a lea 10, missa so¬
lemne i a conlinoacló Sexta i Nona
amb exposició del Saniissim.
Tols els dies feiners missa cada mitja
hora, dea de les 5'30 a les 9; l'última, a
ies 11. Al malf, a ies 6, mes de Maria;
a les 6'30, trisigi; a les 7, meditació; a
ies 9 30, missa conventual.
Divendres, a ies 7'30 del maif, co¬
mençarà una novena amb missa a San¬
ta Rita per una persona devota. L'A.
del P. Cor de Maria farà celebrar does
misses a les 8'30 i 8 per Francesc Pen¬
sa (q. e. p. d.). A la tarda, a les 6, Via-
Crncis als Dolors.
Parròquia de SantJoan l Sani Josep,
Demà, festivitat de I Ascensió del Se¬
nyor. Es festa de precepte, amb obliga¬
ció d'oir missa. Les misses a les matei¬
xes hores dels diumenges. Vespre, a
dos qnarts de 8, rosari, mes de Maria í
cant I ia Verge.
Tots ell dies feiners, misses cada mit¬
ja bors, dea de dos quarts de 7 fins a
les 9. El mes de Maria es practica cada
dia, a dos quarts de 7 del maif i a dos
quarts de 8 del vespre.
Divendres, a les 7, Corona a la Ver¬
ge deia Dolors; a les 8, devotes depre-
cacions a la Santa Faç de N. S. J. Tarda
a les 6, Vla-Crncis.
De la Societat IRIS (Melciof de Ai-
Um,25): Oberta els diesfeiners del dt'
Uuns al divendres, de 7 a 10 de la aÈl;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Mtídof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit, dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
i dies/estíos, de II a 1 del mati idSñ
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dêea
feiners, del (ÜUans al (tíssabie, de oass
a una del mati t de dos quarts de ôa
dos quarts de nou del vespre. Resta lait-
cada els diumenges i festius.
De la SOOETA TMODERNA FRA-
TERNITAT (BeatOrlol, 22 iCaba, dip
Oberta de dUluns a divendres, de 8a tú
del vespre, l els dissabtes, deé a 0 tip
la tarda.
DIARI DE MATARÓ 5
Informació del dia
(Vé de la plana 2)
vqae pronuncia à el iscal de la Repú-
1)!ici.
.^'15 tarda
A It Presidència del Consell
El Cap del Govern ba passat tot el
«maií a la Presidència trebaliant.
A dos quaris de dues ha rebut els
periodistes manifestant qae havia con-
vfcrenciât telefònicament amb el Presi¬
dent demanant-li satori zació per a que
el ministre de Finances presenti a les
Corts el projecte de restriccions. Ha dit
que després ei senyor Chapaprieia pro¬
nunciarà un discurs.
Ha manifestat qce tot seguit que el
Cap de l'Estat estigui de retorn a Ma¬
drid signarà eis nomenaments dels alts
càrrecs.
Han visitat al senyor Lerroux una
^comissió de Santiago qae li ha entregat
cin pergamí nomenant lo ciutadà d'ho¬
nor, i el capità Qimenrz qui ha estat un
any a les Filipines.
Una disposició del ministre
4'ínstruccló
Ei ministre d'Instrucció Pública ha
disposat que tois els Instituts de 2.^ En¬
senyança, una vegada acabats els exà¬
mens, enviïii una relació detallada del
luncionament dels respectius Instituts i
un informe de cada un dels catedràtics,
raport que servirà per a la reforma de
la 2.^ Ensenyança que ié el propòsit de
portar a cap el ministre.
Una sentència
Segona sen'èncfa de la Sala 2.^ del
Tribuna! de Garanties, s'ordena que es
fícin efectives les multes de 5.000 pes¬
setes imposada a cada un dels mem¬
bres que componien la directiva de la
Casa del Poble.
Una disposició del ministre
d'indústria
Ei ministre d'Indúmia i Comerç ha
disposat la supressió del delegat de
l'Eatat a la Companyia Transmcditerrà-
ala a Barcelona, Les Palmes, Sta. Creu







assabenta als seus clients 1 públic en general
que des de demà dijous, dia 30, els atendrà al
Carrer SI. Josep. 27 Telèfon 271
Estranger
3,00 tarda
La supressió de la NRA
WASHINGTON, 2a.-EI fall del Trl-
banal Suprem sobre la inconsütucio-
nalitat de la NRA 1 dels seus Codis con¬
tinua essent el tema candent en l'opinió
pública del país. Des de fa algun temps
vtnia observant-se ona forta campanya
contra dit organisme com ho demostra
que la Cambra de Representants, mal¬
grat la inñaéncla dels demòcrates es
negués a perllongar per dos anys els
serveis d'aquell com demanava el Pre¬
sident Roosevelt.
En general s'interpreta que la decisió
del Suprem en els moments aciuals no
és més que conseqüència d'un estat de
ànim de certa part del país, ja que uns
mesos enrera és Indubtable que el Su¬
prem no s'hsuria atrevit a adoptar una
decisió que en ei quasi sentir unànime
s'hauria considerat veritablement impo¬
pular.
El President Roossevelt encara que
acatant la decisió del Suprem sembla
que tendeix a cercar per tots els mitjans
legals que quan menys els aventatges
obtinguts fins ara per l'organifzició
econòmica de la NRA, no s'interrom¬
pin. Per això s'observa que va organit-
zint-se una certa resistència a la decisió
del Tribunal Suprem.
La Comissió judicial de la Cambra
esià estudiant nous projectes tendint a
limitar o anuMar els poders del Tribu¬
nal Suprem per a invalidar els acords
presos pel Congrés.
També s'observa una gran agitació
en els medis obrers Després del Sindi¬
cat de la Indústria Tèxtil, ei dels miners
han ameniçat amb la vaga general a tot
el piís sí els patrons denuncien el Codi
de treball i de salaris imposat per la
NRA,
Ahir estigueren reunits els secretaris
d'Estat i sembla que es treballa activa¬
ment en la preparació d'una llei que
salvaguardi els principis essencials de
!• NRA eliminant totes les mesures
coercitives que. aquesta tingui, com per
exemple la facultai de fixar eis preus
per decisió de les autoritats, que desa¬
pareixeria.
Per altra part l'opintó comprèn que
és impossible destruir la reglamentació
actual en la qüestió de salaris i hores
de treball, la supressió de! treball dels
nois, etc.
El President de les Cambrrs de Co¬
merç dels EE, UU. que dirrerament
s'havien mostrat en contra del funcio¬
nament de la NRA ha redactat una cir¬
cular als seus afiliats per a que provi-
s'onalment sigui mantingut el staiu quo
en les seves relacions amb els obrers,
tant en les hores de treball com en els
salaris i que evitin així mateix toia
competència il·legal.
L'Associació dels filadors, eis tabacs
«Reynolds», l'associació de comerciants
en automòbils i nombroses organitza¬
cions comercials han decidit mantenir-
se fidels als principis de la NRA.
WASHINGTON. 29. — El President
Roosevelt ha encarregat que tots els
problemes derivats per 1 actuació del
Suprem respecte a la NRA I els seus
Codis, sien confitis provisionalment al
Departament de lustícla.
Àdhuc sembla que s'ha trobat una
fórmula perllongict els' aventatges de
la NRA per mi'jins perfectament cons-
lituclonals.
Es quasi segur que el pròxim diu¬
menge ei President Roosevelt pronun-
eli un discurs defensant la seva posictó
i que serà radiat a iot e! país.
Els diaris estudien la situació amb
tranquil·litat 1 sense demostrar grans
apassionaments.
WASHINGTON, 29.—Lt decisió del
Suprem anul·lant els Codis de la NRA
plantegen momentàniament el perill de
vagues, de que s'estableixin novament
competències en els preus, que els mer¬
cats bursàtiis de primeres matèries so¬
freixen un estancament.
No obstant, a deduir per la manera
que parlen els directors de la NRA
sembla que el Govern es troba ferma¬
ment disposat a mantenir les reformes
i els preus standart, així com els salaris
adquirits pels obrers. Per a això, el Go¬
vern pensa recórrer a tots els sistemes
legislatius 0 jurídics que sièn neces¬
saris.
Els obrers per la seva part ja han fel
Sftber la seva decisió irrevocable que no
estan disposats a que s'alierin eis Co¬
dis de la NRA en el que respecta a ho¬
res de treball I salaris, establerts.
Tot això fa creure que els principia
de la NRA no es perderán amb fot 1 la
decisió del Supsem. Es pirla molt de
restablir aquest organisme sobre la ba¬
ie de l'acceptació de les seves clàusu¬
les en forma voluntària i anul·lant lei
clausules obligatòries, però mantenint
sempre les dels salaris i horaris de tre¬
ball.
WASHINGTON, 29.—En els centres
judicials es declaren que els milers de
persones q je hm tingut que pagar una
multa per Infracció de les clàusules de
la NRA, podran probablement dema¬
nar indemnt'Zfició al GDvern junt amb
la devolució de les maltes satisfetes.
LA HAVANA, 29.—La decisió del
Suprem dels EE. UU. ba causat viva
Inquietud en els centres financers cu¬
bans donat que tota l'econamia política
del país esià basada en el New Deal.
Fi sucre i ia plata són ;e!8 dos arti-
c'es més amenaçiía per un canvi en els
mercats nordamericans.
La guerra del Chaco
BUENOS AIRES, 29.—Els|{eaforçoa
per 8 solucionar ia guerra del Chaco
progressen sensiblemenl t] existeix una
nova esperança de pau.
La nova solució que s'estudia 1 sobre
h que es ienen posades grans esperan¬
ces és mantinguda amb la major reser¬
va en els cercles competents. El minis¬
tre de N. E. de Bolívia s'ha entrevistat
llargament amb el seu col·lega de l'Ar¬
gentina.
Es confia en que molt prompte s'ar¬
ribarà a un armistici que seria el prò*
leg de li liquidació del conflicte
H. Vallfliaior Cahé
Corredor oficial de Comerç
JNl·las, IB-Mataró-TclèlM 264
Hom de desoaíx: De 10 a í ée 4 mf
Dissabtes, úèlOat
Intervé Babierlpcloni a emlailOHi I
compra-venda de valora. Capona, ftro»
prèateea amb garantiea d'efeetea. Llegí-
timaeló de contraetei mercantlla. latc.
Secció financiera
Cotitiaelona da Baraaioaadal dia d'aval
fatilltadii pal eorrador da Ctasorf db
•qnaita plaïa, M. fallaialor—Molai, If
BORSA
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NO OBLIDIN QUE SÓN
4
els volums de que es compon un exempitriíl
(Bailly-Bai llière — Riera)
Saéit III Coinsr;, Indústria, Profsitioni, itc.
d'Espanya i Possessions
Un*s 8.800 pàgines
Mós de 3.500.000 de dads*
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Prsu d'un exemplar complsrte
CENT PESSETES
(franc da port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment,,
anuncií en aquest Anuari!
Anuarios Bailly-Baiilière y Riera Reunidos.S.J^.
Enric Granados, 86 y 88 — BARCELONA
PRIMERA (OMUNIO
Fotografia ES TAPÉ
Riera, 1© ATAR Telèfon Sai
Regal a tots els nens i nenes de una
— magnífica ampliació —
Els diumenges i dies festius es retrata tot el dia des





Si no té receptor de radio
compri un
RADIOLA'RCA







Representant per Mataró i Comarca:
Jiosep Castany







La marca de fama universal
Pacilita. s de pagament
Demani detalls i proves al Representant Ofíclal
Salvacior Caimari
Amàlia, 58 MATARÓ Telèfon 261
indusiFiai Fotográfica ÍILFil
Treball de laboratori per a aficionats
Especialitat en ampliacions pròpies per a concursos
Bromoils, trames, *flous*, etc.
Secció eipeclal per propsginda fotogràfica *New Fotogràfic Pubicitiy*
Reportatges gràfics i cinematogràfics





Mataró i la Costa
Josep Andreu
Bar Colon > Davant de l'Estació - Telèfon 72
Propietaris...
...un cop de telèfon al 429 1 iot seguit
ROS es posarà en contacte pel que eis
convingui.
Compra venda i hipoteques de cases
i finques.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepant,
Sant Agustí, Cburruca, Mercè, Montser
rat. Santa Teresa, Muralla de cara a mir,
Callao, Jorge Juan, Havana, Fermí Oa-
lan. Sani Pelegrí. Santitgo Rusiñol, Ma¬
ta, Cemífondo, Mossèn Albas, Francesc
Macià, Wdredo, Caminet, Fra LInis de
León, Sant Cugat, Avinguda de Is Re¬
pública, lluro. Bisbe Mas, Poble Sec i
altres a Mataró, Caldetes i Argentona,
Vàries sènles I vinyes i botigues de
comettlbles.
Una casa de cara a mar, dalt I baix,
tota mosàic i rajola fina. Clau en mà, a
preu derganga. Dues cases carrer Sant
Pere, urgeix vendre-les.
Torre a Llavaneres, conitrocció mo¬
derna, bany I calefacció, clau en mà;
pren moll redcít.
Capital disponible es col'locarli en
1.* hipoteca ai 6 per cent anual en finca
urbana.
Serietat I reserva en Iotes les opera¬
cions.
ROS: Moniïenat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8.
Compraria casa
en bon estat. Tracte directe, sense init rr
mediaris.
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